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Hydrothermal characterization, by a multi scale approach, of massive timber 
constructions for energetic improvement and environmental assessment 
Abstract 
The development of the wood construction sector is an important stake and an efficient 
response to a need for reduction of the environmental impacts related to the building sector. 
Massive timber structures made of piled beams are the only solutions based on "mono material" 
construction and "dry construction" in this sector. These construction techniques have improved 
and are largely industrialized today, however an ambiguity remains as for their energetic 
efficiency as well as for their real thermal qualities in the context of official calculations. The 
experimental studies contain an in-situ measurement campaign that consists in detailing the 
thermal and energetic performances of a 20 massive timber constructions sample, in relation 
with the wooden building sector experts. In second place, starting from these "in-situ" 
measurements and based on the hydrothermal characteristics of the wood logs determined in 
laboratory, a model of coupled heat and mass transfer applicable to the walls made of pasted 
massive beams was developed. At last, numerical simulations were carried out. The obtained 
results show how to improve the hydrothermal behaviour and energetic performances of this type 
of construction.  
Keywords: Building, Wood, Massive timber constructions, Log, Laminated, Wall, Environment, Physical 
Property, energy consumption, Improve energy performance. 
Caractérisation hygro-thermique, par une approche multi échelle, de 
constructions en bois massif en vue d’amélioration énergétique et de valorisation 
environnementale 
Résumé
Le développement de la construction bois constitue un enjeu important et une réponse 
efficace dans une demande de réduction des impacts environnementaux liés au secteur du 
bâtiment. Les maisons Bois Massif constitués de madriers empilés sont la seule solution de 
construction « mono matériau » et par filière « sèche » sur le marché. Ces techniques de 
construction se sont aujourd'hui grandement améliorées et industrialisées mais une ambiguïté 
demeure toutefois sur l'efficacité énergétique et sur la prise en compte de leurs qualités 
thermiques réelles dans le contexte de calculs réglementaires. Ce travail a donc consisté en 
premier lieu et en lien avec les professionnels, à détailler les performances thermique et 
énergétique d’un échantillon de 20 maisons monitorées. En second lieu, à partir de ces mesures 
« in-situ » et partant de caractéristiques hygrothermiques des madriers bois déterminées en 
laboratoire, Un modèle de transfert couplé de masse et de chaleur applicable aux parois formée 
de madriers bois massif contrecollés a été développé. Enfin, par simulation numérique, on 
montre comment améliorer le comportement hygro-thermique et les performances énergétiques 
de ce type de construction. 
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